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Fwra: Jeme,lre.....!'IO •
S. plbllca 1.. J"'''
'"• •~ia incomparable,: oc recuerdo
Imperecedero, es p2ra•.cl nuevo
mundo aquel en q\Jc Colón lo in-
corporó a la vida de ~a Humanidad
civilizada.
Ningún ibero-american~ debe-
ria escalima.' aplauso a la '«FieSLa
de la Raza») en cuanto:a la signi-
ficación que enll'3Tia de venerar la
memoria del§ inclita d.cscpbríJor,
manires~ar anualmclIle. ~r ':lr'l,timo
consorcIo fraterna.l rein.an,e, entre
los;pueblos oriundos de~'lbe"ia y
EspañA y recol'dar'a los'Gbbiernos
, , ,. ~ .
respccl1VOs, reforiándol'a cada ~ño
0135, la aspil'ación. que repetimolJ
debe ser:unanime~Rn .los súbditos
de todos aquellos Kslados.lde aOan·
ZIlr los vínculos existent'éS éhtre
~Ilos y de multiplicar sus relado-
nes, creando nuevos lazos. morales
y maleriales. I
Lo acaecido fin años anteriores
puclle servirnos de paula á lodos
respeclo a la forma de sole~niza:-
. !otlDciOl f &Ora••¡e.... " ,...
(lOS cOB'cDc18D11ea.
No le devllel,-ell orilial. al
se publican Diap ..
6rmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 32,·IrT.\pr~.ta
LA CRUZ JAQUESA






Este escritor tamblen hace medio fieras y medio bandidQs -,
a los almogávares, viviendo casi ·desnudos1""en los hbg(¡úes;
pero no les hace comer hierba como otros autores, •
• • •
Pasando de los escritores modernos a los antiguos,:halla-
mos en el P. Pedro ABARCA. al fin del siglo XVII,I algunos
juicios que resumen lo que se habia dicho hasta entonces de
los almogávares, y convienen con los demás autores en las
ideas que podemos llamar esenciales acerca de!su origen.' de
su actuación y de la etimologla de su nombre.
Habla en el f61. 162 dcl tomo I de Los reyes de Aragón
del sitio que puso O, Alfonso I alZaragoza desde:.el Caste·
llar. y dice: (Fue la primera y la más suelta milicia que co-
mlinmente salia del Castellar la de los Almogábares. que tan·
tas veces hemos de nombrar y ha de alegrar a nuestros Anales
con sus hazañas y sus robos, de los cnales tomaron el nom·
bre arábigo de almogábares que suena soldados robadores:
y aprendieron sus padres este oficio de la necesidad y de la
justicia; porque al tiempo que los cristianos se recogieron en
las tierras llanas a lo áspero de los montes, ellos y los mis·
mos montañeses 1e más honra ~. valor, pncerrados ya en sus
pobres valles, salían a aaza de moros y de comida, como no-
bles corsarios en la tierra de su cautiva Patria. Así los. hijos y
los nietos, continuando con la pobreza y la costumbre ese
litil y peligroso ejercicio, formaban una gente como de mili·
cia natural, cuya hacicnda era laguerra; ... pueblos guerreros
y andantes, hidrbpicos de peligros y de pillajes; siempre po·
bres y hambrientos y siempre vencedores; las cabezas cubier·
tas de redes de hierro, los piés y las piernas de abarcas y
pieles.... En fin nietos en las montañas de Aragón.y .de Ca-
taluña (aqui se refiere ya a los de D, Pedro 11I) de aquéllos
cuya naturaleza era sufrirlo todo y comer de los peligras, na·
.cer sobre el escudo de SIl padre y morir bajo del suyo. Con
~ta gente más que con otra empezó cl Emperador el asedio
de Zaragoza, allanándole primero con las correrEas y.fruinas
,
bies que obluvo en los anteriores,
recomendando pllra ello a lo! en-
lus;astas coopera/lores del ideal de
nut':Ma raza. en aquellas nacione~
del consorcio ibero-americano que
aÚll 110 lo decrelaron, ~esliollen
COII especial empello sea declarado
'dc fie~la nacional o civica el dia
1'"l U(> Octubre de cada 3i10.
En algunos punlos de Aml·'l'i(~a,
quiza no de modo casual, sino
m~~rced a influencias extralias, se
ha querido desvirlUar el verdadero
senlido de la «FiesHl de la Raza»,
dl'cunscrWiendo su cadcter al'de
fiesta exclusiva de Espafla y"de las
colollias de espalioles en los dife-
rentes ES\3dos del mundo ·colom-
bino; tal tendencia ha}' para evitar
que se consolide.
La «Fiesla de la Raza» debe ser
d~ todos los ¡be ro-americanos, por-
que si gloria, de mrmoria perdu-
rahle, es par'a Espalia el descubri-
miclllo del Continente americano,
JACA
14 Serliem~re de 1916
pronto o ffi,l:; lUI'de, a los Gobier-
nos él convertir en realidad las as-
piraciones que las originan.
Por olrJ pal'lr, los ~ucesÍlS que
conlempla Eurnpu, palentizan que
a los pueblos (11lC nu dan el desa-
rrnllo debido ¡l :.us inlt'rescs cI'onfÍ-
1 it'.os en ~élll'l'al, "r 1(''' puede C3-
lilieal' ClI ~llil'id,l'; Pf'I'I' tilmb;(ín
harl c\'ideilt';¡¡ lo Ijlll' <lUIl !lO (15
! ¡jallle rele!!ar 'Ii \c'rlllinn de allli-·, .
: ~tlillla'S, a llls LII.Il" IIltJrules, élui-
i CtH v a los fundado" en la lr'ldición
• •
i, en 1:, híSlOI'ii.l, como vinculas en-
! lrl~ llls pueblos, comll tíllll,os. para
solicitar muwo auxilio v como
I r~Jrldamenlo p<l.r'3. asociarsé COII (>1
(11I de IJl'osegulr HJealp.s comunes.
La «Unión Ibero Americana»
cncu('olra, PUf'.:), cad3 \'ez mayores
estimulas para prtl5Pl \ ar en sus pro
pa~;¡nU3S, Yl por lo q'lf' ,lreCla a la
! «Fíe"la de la Haz'!»), ha liPo procu
. l'ar qur cu el :11'10 rorl'ienle supere
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(1) Rebajemos en di"l, quince o veinte allOS la edad tll' ·to~ hUIll-
bre.'l, ha¡:¡ta dejarlo;; '·n ¡¡d,)1 SCl'ntes; convidamo!> su!' 11¡IlHr'l 1" j¡uC'rn'ras
en deporle d~ ell:cllr~i(JIli~'ll' y "us Lmza;o en ¡mIos d. ulpill1"'\ 1"- ft,mga-
maslos en sus prop¡¡¡~ ,·¡ud. ,¡"s y pueblo>!', bien cu¡dr.;dos POlI" s Illltlres;
sustitUYAmos la rudeza d cl)~ll1mbres del siglo XI!: por ('1 rdin¡L1nicnto
del XX; y no tendrf!mo~ " c ~idad de buscar l1i origen e:t1rilnJern ni
nombre e_uranjcrU<lu() ¡urJ.llna ;undernu inslitucion, como objeto C" ha-
cer hombres fuerte,;, pr<Ícticos ¡'-II las neccsiaades propia;; y ajCI18$, y
hUles a la Patria en todo servido.
De esta obser..aciún d¿1 insigne Cronista y de los docu·
mentos de nuestros reyes se deduce, que los guerreros de a
pié en los tiempos de los almogávares llevaban lanza. por lo
general. como arma principal ofensiva, Una espada era de·
masiado costosa y de más complicada confección para que
pudiera ser práctica y popular como una lanza~ arma que
cualquier herrero sabe construir fácilmente, Además: ( I efec-
to útil que un hombre puede sacar de su lanza, así plr,l aco-
metor como para- desviar los golpes dcl adversario no es
menor que el que puede producirle la espada; con la ventaja
de que la lanza se presta ::1 otros usos necesarios en la gue-
rra, como son trep<.Jr¡ _iear, transportar pesos, etc. Podre·
mos añadir, como :m;\.¡5 suplementarias, el cuchillo para los
menesteres de casa y \!~ ea'npo, y la honda como exre:';nte
medio de combatir a Ls¡ancia. tan diestramente manejada en
tiempos anteriores a las armas de fucgo, (1)
Esto que suponcllus ~'omo armamento general era para
los almogavares !.lue no podian costearse o adquirir mejores
equip'osll1i hubieran pod,do soportarlos siendo como enm tro-
pas ligeras de infantería: para los guerreros de a caballo y de
clase muy pudiente, 10 que ahora llamamos millonarios, (que
eso venían a ser los que entonces tenian bienes por valor de
25.000 sueldos) hallarnos una orden que dió O, Jaime 1, que
a la vez que confirma el uso de la lanza desvirtllo:l lo que aca·
ba de decirnos Lopez de Ayala sobre las armas defensivas:
70ta perSO(la sia hum o Jembra qúi /taja bens l'lJ!<.'fI/~ de




Las manifcsta.;iones 'lue "e vie-
nen re~lizalldo pn la',rech:l del 12
de -OClUhrc por los p~l('hlos ¡Ir! ('i:-
,l.! krpe ¡ber:l, :ldquiprl'rl 1';1 i;j aúo
mas exleIlSi~)1l e i'IlIWI'¡'J U'I.I "11
'(,. oa'm"os ConLirH·nll~s.
El cSl'c('lilculo ofr·Pl'¡·j'l (In 191;)
IPl,lr Jas naciones ibero :lml'ril'ill¡a~,
(..i~&Olemni~afhlo ti na11 i In l' 111 (' fI ti' la
«Fiesta de la Raza», fué al l 'llt3dol',
,. porque si lal movimicn~o de boli-
\ daridad no implica hecho., anhela·
:·,dp.s pOI' lodos,'como la o[.IIt'lJcióll
",jumediula de venl8jas melcallliles,
el selableeim;enlo iusl3l1l:'lJt'O de
flamanles lineas (ir 1l;l\'p!l,lción,
ele., es indudable q'l" 1,\ l'ul'ricn-
Les sociales pr()picia~ p 11' ll" re-
ciben coo aquella, rn I ir •. \l'1 ,ops
brioso impl'lll qllf' f 1. : ji.l'
LA UNtaN
ció" del1.'! tle Octubre; pero nun-
ca eslar~ de sobra recordar que es
de más trascendenl3les resullados
cuando se dirija a despertar en la
infancia y estimular rl1l~juvf>ntud
sentimiemos tle amor a la lradicíún
a la historia y a la raza, e incelHi·
vos de revivir la preponderancia
que en la vida mundial /'jereieroll
en gloriosos liempos los antepa:m-
dos comunes.
F.OBTUIO RoOBIGURZ SAN PBDRO
.....
ARAOÓN EN BARCELONA
De feoha memorable pitora 101 arago-
DMel re.iden~e8 en eattlufta puede
oali8oarle la de l. inauguración de su
DQ,tlVO nent.ro looial.
De la importanoia y brillantez de
1.. !utu oODmemora~iva!l de hn
gTaDdiolo aato, da 001 idea ciar. el
Sr. Pellioar, aul"o redaotor de Bl PClr-
t1m,., (.00 eat&1 impretionel 'loe remi-
\e dude l. oiudad de 101 Condel a IU
periódioo:
'Todo preugiaba el mayor éxito,la
brillantez m'l extraordinaria ..o el ac-
$<1 inaugnfal de la nueva casa de Ar.·
Ión IU B.f081"oa, pero l. re ... lidad ha
.uperado a todo olloulo, a todo v&tioi·
nio~ .
E. inenarrable la inauguraoión, re-
"'Itida de la mú grande f10lemnidad
., del ma. loco entusiasmo de e!lLOS
DDe.t.J'oa pa¡unol, del pneble entero
de Baroelona, que tomaba parte en la
fieata.
Un .ol agolteft.o derramaba so luz y
.0 oalor labre Barc:elclo., arrrancando
de.tallos de 10l! bordaaOil de lu blll-
dera, y de la8 inlignia~ de la9 repre-
.ent&ciones; admirables mujeres ya
o~talan.. ya aragonellal! CaD 8US gra-
,
oi.. Y bellesu daban !lo l. fie.t. todo.
.oa enc:.n~•.
Yai el aspeoto E>xteriúr, el de la
pompa y .,iatoaidad no podía .0Barse,
el moral, el de afeotos y carinol, reba-
só de todo lo qae pen"ar se pudiera_
Catalufta, Barcelona y Angón, apre-
t.adol en uo .brazo fraternal, prome-
tieron con su laboriOSidad, ':larino y
entusiaslDo, dedioar la vida de rela·
ción a favor de la Patria; Angón yetl.·
taJufta en manoomunidad de limpa-
tíu, .h.~n sentido ti la par la fraterni-
dad lisonjera tlel bien logrado. Para
El!paña ha l!ido un dia grsnde; dOI re-
gionel! que testimonian ante el mundo
el homenaje rendido de su fervorosu
patriotismo.
Así se oomprenderá cómo la elo-
cuenoia arrebatl.don de r"abal, presi-
dente de la exoelentiaima Dip11t.ación
zaragozana, 000 la naturalidad ainoe-
rí.una y leo~ida del hijo i1ultre de
aquel 100lvldable alcalde baroelon6a
Riul:l y Taulet, el marqnés de Olérdo·
11, hoy oootlOuador de la la.bor de ea
padre al relooar en la ampha lala del
teatro del Ceotro, Itrebau,ra al públi·
00 que rrenétioo rompíl!. en caluro,a,
oVaciones.
y cllloto se diga de ele aoto, qoe
repetimos fué inenarrable, el pitido
reflejo d. lo aoaeoido, y todo obr. de
un puftado de bnenoa aragooelel qoe,
siguiendo devotos las inioiativa. de on
hombre bueno como O. Pasooal Sa-
yos, ha logrado oon8e~oir el mil
grauue bito en 108 prlmerOI pasol
hacia una era toda de elperanzadonl
realidades muy proveoh08llo8 a la Na·
oión.
Bien lo deoían en su.. dilontlo. re-
presentante. de A. ragóo y Catah.na,
bien lo expresaban 10l! 8111ados de lal
banderas bien demostrado quedó al
iur;¡e la ~1l8eña nloional en el frontis·
piCIO de la nueva casa de Ang6n en
Barcehl0a, donde desde hoy todo ell
alegrh, todo el regooijo y ent.nsialmo.
Podríamol eocerrar e!ltM' ligoras 11D-
prelionel en 1&8 sigoieotf'1 palabra.:
"FRATERNIDAD, PA!'RIOTlSMO ll •
HECHO
BullioiO!la8 y extraordinariamente
animadu hin liJO 1108 fieatas oelt'bra-
dal en ob~equio dd ouelltra patrona la
Virgen eo el miaterio de su Nativldlld.
A ello han oootribuido grandemente
el generolo esfuerzo y decididlt volun-
tad de algunos entulliailtt&8 que aports-
roo 8U óbolo juntamente 000 el AYUD'
mteot.o Jo' Sindioato agrícola. confeqcio-
oatodo de epta maneta un programa,
que saliéndo1l8 de 108 Ulold"-lI ordina-
rios, foeae digno de la importancia dA
ellta populosa vi JIa.
~ I efecto, oontrataron la banda de
mú.ioa de la inmed'lta Villa de Ao~ó,
tan bien dirigida por el inteliglmte
múlico D. Dámli10 Laoasta, y a las
ocho de la noche del día 7 hizo su en·
~rada y preaentaoión oon nu bonito
pUl.'calle., verific:áodoae pooo después
animada verbeoa y bade publico en ¡a
plaza, Ilominada a la veneoiana, que-
m'0408e en 101 in~ermedlOll ona 00-
lecoión de foegofl artlfioiale.. En 103
tres dias reltantel ha dado oonoiertoil
manan a y tarde. que han oido todoa
oon religioso silenoio y han apleudido
101 amantea del arte m08ioa!.
L. fnnoi6n religiol& del primllr día
reviltió 1011 oaractere~ de 80lemnidad
qne es oJeo08t.umbrA eo elta parroquia
L. prooeli6n que preoede a la Miaa se
le vió mú ooncurrida que eo araOI eo-
teriorel, .in daJa algnoa por el atrac-
tivo y r"alo, 40e a dióho acto religio-
lO prestaba la baoda d.. música coo
escogida! oom ...oaloiooes. La Mila ce·
lebrada por oueltro dIgno pár: oca,
mlDistrado por 101 8eñoro'lfl oura!! de
IS:rosll y Urdueil, fue c.otada por laoapilla, a la qoe prestaroo oooperación
val io,ol elementar, interprett.a.do may
acertadamente blljo la direooi6n del
orgaoil~, el Sr. Cabana, ona Mi.a dtl
Peroll. Del sermón eataba eOOl.rgado
il ilultrado Coadjutor de ea'a Iglnia,
el anal expuso elo.ment.ement8 el 011'*
rio deljdí.,sacando oonoloaionea aoeroa
de la fnoe~ta plaga de la indif.renoie
rellgio~lI. ho frecuente en ooettros
dí'a, y eltrag08 que oanla en lodo. lo.
6nteuea de 1" vida.
Otroa fe~tejo!l, que n.o enumero, por
DO luooer demllljl6.do 6xteOlla esta io-
formaoión, oomo elevaolón de globo.,
grotesco'J, qae haoía 11.1 delioiu de lo.
oif'¡o!l, veladaa teatral ea, 80 lal que
",fioiooadoa de la 10oaJid::.d repreuou, •
roo ohru de dist.intol autoree, y bai·
le~ públiooa y de sooiedad, entre~uvi....
rOIl a la nnmerosa conourrenoia de fo--
ra"tero. qoe le digoaron yieitarn08
dounte e8to~ días, terminando tod?
elte ajetrbo oon la última colecoi6n de
foegoa y la traoa que 8e qoemó el 10-
oes por la noche.
Entr~ 101 foras!.eros qoe hemo••a-
lodedo eo 8atall fiestas podemo. oootar
al dlltiugoido lit..erato Olo'Jn.e. OoD
Lt\íl L6pez AUoé, qne le halló agra-
dablemente aorprendido al aeber qq.
l. primdra noohe se reprell8ntaba la
preoio... obr.. lA capZa tilo picatliUo, y
ou&~ro extranjerosqoe go'tao IDlJohodo
oontemplar est.&s e:r.paolioo88 popula-
re8, y no le oanlan de alahar la. ~lIe­
Zt.8 y preoioaidadel que enoierra ..'e
pintoreaoo vaBe.
Como prueba. de la seosatez 1oordq.
ra de e.tol @enoi!lol.' babitaot. debo
conlignar que en medio de tant. alg.·
....ra y ruido, no hs habido el mi. p••




s. y. el Rey ha firmado e~ nombra..
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de los pueblos y campos vecinos, y luego con asedio más
apretado y firme, que empezó a tomar forma en el principio
del año de 1.114.)
Veamos un retrato mas antiguo de los almogávares, que
es el de MONCADA. Pero ni aun este es completo; porque
Moneada no conoció a los almogávares, pues escribió tres si-
glos después su célebre (Expedicióm, cuando ya no existian
esas tropas; no pretendib describir el tipo general de los al-
mogávares en sus varias epocas, ni era posible, sino sólo el
de los que asistieron a Oriente; y para hacer el retrato no tu-
vo necesidad de más trabajo que ir entresacando sus lineas,
poniendo algo de su inyentiva, de las crónicas de M.untaner
y de Desclot, testigo el primero y coetáneos ambos de la ex-
pedición. Dice así en su Cap. VII: (Usaban el vestido de
pieles de fieras, abarcas y antiparas de lo mismo. Las armas,
una red de hierro en la cabeza a modo de casco, una espada,
y un chuzo algo menor de lo que hoy se usa en las campa·
lilas de arcabuceros, pero la mayor parte llevaban tres o cua·
tro dardos arrojadizos. Era tanta la presteza y violencia con
que los arrojaban, que atravesaban hombres y caballos ar-
mados: cosa al parecer dudosa, si Oesdot y Montaner
no lo refirieran.)
y aun refiriéndolo ellos sigue pareciendo un poco dudoso
que un hombre, por muy almogávar que sea, pueda hacer
eso; pues si bien es verdad que el hábito y la dcxtreza obtie-
nen efectos sorprendentes, la fuerza muscular tiene sus lími-
tes; y cuando los dardos de los simples peones estuvieran tan
bien templados, no lo estarian menos las armaduras de los
cabaneros. Digase. que tenian el atrevimiento y la astucia de
meterse entre la caballería enemiga para herir en el vientre a
los caballos (como veremos en la emboscada de Besalú), o
que acertaban hábilmente con sus armas arrojadizas en las
partes indefensas de los caballeros (como le ocurrió a Don
Sancho IV en el sitio de Huesca), y puede que nos acerque-
mos más a la verdad.
También en este retrato de Moneada aparecen con red de
hierro y espada los almogávares. Puede ser que en Oriente
llevasen espadas, adquiridas de sus enemigos vencidos allá
y antes en Italia; pero casi puede asegurarse que de alll sa-
lieron sin ella!. Oigamos a ZURITA: (No hallo numero cierto
de la gente de guerra que COI1 estas compañías vino de Fran-
cia, más de parecer por la historia del rey y por Jos autos de
las cortes, que eran innumerables gentes: y O. Pedro LOPEl
DE AY.\I.A escribe, que serían de diez o doce mil combatien-
tes de buena gente de caballo, y de hombres de armas ejer-
citados en guerra. Estaba toda la tierra llena de franceses,
gascones, normandos, bretones e ingleses, con diferentes ar·
mas y trajes, y entonces afirma que comenzaron a usar en
España las armas qUé llamaban de bacinetes y cotas, arneses
de piezas de piernas y brazos, y los Que decían glayios y da-
gas y estoques, porque en lo antiguo usaron perpuntes y ca-
pacetes y lanzas). Lib. IX, Cap. 62. Trata de la gente de ar·
mas que vino de Francia el año 1366 con Beltrán de Claquin
a ayudar-de acuerdo con el rey de Aragón~al Conde de
Trastamara contra su hermano O.Pedro el Cruel, rey de Casti-
lla. Segúllla Crónica escrita po'r nuestro O.Pedro IV (entraron
esas tropas en Aragbn parlas puertos deJaca, yen Castilla
por Almazán). Así se gesprende también de lo que refiere
poco después Zurita en el mismo capitulo acerca de los des-
manes que com~tieron esos extranjeros: (Parte de esta gente
vino a la Ciudad de Barbastro, y se apoderaron de toda ella,
) usaron de tanta insolencia y crueldad contra los vecinos:
que no pudieran ser enlrados ni combatidos con mayor inhu.
manidad si fueran enemigos, robando sus casas y atormen-
tándolos: y habitindose recogido gran número de gente con
sus bienes a la torre de la igleSia mayor, pusieron fuego en
ella y murieron mas de doscientas personas).
LA (JNION
. ,.
Tlp Vda. de R. Abad Mayor. 32.
meote a sus expensas, como bomenaje
al malogrado escritor, de lexico corree.
to y afiligranado
A. Zatlgoza regresa hUJ. la di'tla.
guida seftorita Mercedes lrigoyeu To-
rres.
Gacetillas
En la imposibilidad de dirigirnos par.
ticularmonte ti cada uno de los abona-
dOB é nuestro poriódico, qne tienen ea
deJlcubierto su susoripción por DOS
TRES ó MASallos, les ieteresamos la
pronta realización de 8U8 debitoB, va·
Iiáodose para 'ello del-giro po~a[, 108
de las localidades donde estuviere e8.
tablecido cate servicio, Ó de otra medio
que' so comodhlad estimen fácil y "ia-
ble.
El Regimieoto dellnfantoe que guaro
neoe uta piaR y del que &Ii diguilimo
Jefe el Coronel Sr. Calero, ha .ido ob.
jeso ouevameote de honro.. y .enala-
dílima dllt.ioción. El O. O. dd prime.
ro dal actoal publica noa & O.oooDe.
diendo a15.0 de Iioea el primer pr.m.io,
oooli8teot.e en 2.500 peut.8s,por la Me-
moria general de Tiro, redact.ada por
di,·bo Regimieoto, en el afta 1916, y
ordena a.lmiBmo que se auotea la.
graoia. en la. hojas de servioio d. lo.
Jefe. y ofioiala. que mál 6a hayan dil'
tiognido en la realizaoióo de dicho.
trabajo•.
El .enor Oalero, 000 est.e mot.i vo di-
rige a IU' IUbordinadol eu la orden
del ouerpo del día 3, eJ:pr~Bin fl!llici~a­
ción y le. exhorta. que veao en .1
t.rionfo de hoy nn nuevo alioient.e para
el trabajo y para el eat.adio,
Nueltra felioitaoión siaoera al bri-
llante Regimiento.
i NUESTROS SUSCRIPTORES BE lOS PUEBLOS
-
AVISO
Lechales Elpró.i!"o do.mlOgo dla 17,
b&brá ti. Is venta, eu la pt>Il6da de liLa
bruja n , Cinco lechales de buena e8'
tampa.
El joven ingeniero Jefe de la leooióo
agronómioa da. "tI. provincia, viene
del'lde el m.rtel delllrrollaodo en laoi-
d.. cooferauoial tu programa de divo l·
gaoionel 'gricolloS.
Estol aotol que tieneo logar 8Q la
sala de sellioDes d.J1 A} nutamieoto,
véDse oooonrrid6fi en el inaugural el
alcllde Sr. FerrM', l.oyó iDspirado tra-
bajo oonduceote al fio ahroiata de
anir eo ooa 1I0la a'pinoióo.-el pro.
grelo de Jaca por la agrioohura-a
todas ¡as entidades y .iodloato. lo-
e.les, Ayer t.ratÓ el seoor Rodrigue);
de la fabrioaoión de la maateca y del
qU810, viniendo a deducir la veotaja
que habría de report.ar eo &lita comar-
oa la ¡oit.aJaciÓn de una fábrica de am-
bas lIultanoias, t.oda vez que In CCOIU-
mo mayor de día en dilo ,demanda pro-
duooión mucbo mayor que la que hoy
cootamos eo Elpana. El leñor Rodri-
gau, foé muy felioitado y el Coocuno
..lié muy oomplaoido de 80S práct.io..
eoseftaozu.
A.t.eodiendo pet.ioione. qua la 01...
agríaola ODa ha heoho, el Sr Rodd.
goaz publioará en LA U.ION algunol
da enl trabajOfl.
También regresó ayer á Cervera del
Rio .4.lbama. el joven juez de Iostruc.
ción D. Victorián Aveotiu.
D. Ramóo Gayoso, quedidrutaba de
liceocia en eu pais natal, se bizo la se-
maua última, cargo de 6U8 funciones
de ,Juez de Instruccióo, cesando en su
In terinidad el Deftor Laplana.
El senor Oonde de Cerrajeria, nos
ha dist.ingnido. dedicandonos un E'jem.
pler de ItLa Catedral do Leónc, bellisi
m& monografía con multitod de graba.
dos, dt'dícad .. a cantar las bellezas de
aquella joya arquitectÓ!lica :; otro de
cLaa tre6 C06al del tío JUSO). coento
premiado par el Libual en IIU concur80
do 1900, original de José Nogales, y
que el "eilor Coode ba editado Jujosa-
Para predicar en el solemne novena-
rio qn6 en Segovla ha de celebtaf8e con
6casión je la Coronación de la Virgen
de la Fuencis[a, el día 16 saldrá para
dicha capital, el ~Imo. Sr. Obispo de es·
ti Diócesis, Don Manuel de Castro
Alonso. Cumplida 8U misión en Sego·
via, se trasladar' a Valladolid, para co-
mo de cOItumbre J>88sr caD su familia
una temporada.
:5. S Ilma. ha encargado del Oobier.
00 eclesiá8tico de la alóoesia, durante
DuaUltencia al M_ l. Sr. D. Marcos An-
toni, diguidad de Maestrescnela de esta
S. 1. C.
Leemos en Bl Po,.",tni,. la Biguiente
noticia:
El joveu ingeniero civil D. Joaé Oon-
zález Lacasa, hijo de familia aquí moy
estimada, ha sido destinado a pr68tar
sns servicios al pantano de Cueva.Fo-
radada, en unión del no meDo. joven,
hijo de esa ciudad O, Ramón Burillo,
bija del que fué digno presidente de esa
Audiencia D. Tomás.
FeliCitamos a ambc8 ingenieros, es-
perando de su competencia y laboriosi-
dad la p:onta terminación de tao im.
portantes obras.
Hoy ha regresado a &u ree:idencia d3
Zaragoza, el virtuoso e ilustrado cas-
trense de aquella plaza, O. Mariano lri
gcyen, nl1e8tro distinguido amigo.
Nt1s deja el encargo, que cumplimos
gUbtosoS de que le despidamoli desde
e..tas columnas de todoa liUS amigos. á
quienes no ba podido visitar pereonal-
mente, como era su deseo.
ayer ea de 108 que ele....o á la mas alta
cumbre á un hombte politlco.
Se explica la expectación que ba pro-
ducllÍo el 3C1o de Berauga despuéll de
la .:onterencia que celebraron el Re"
Maura y Romanone8 .
Las maoifeatacioned del iludre poli-
ti~o, !Ion el refreudo de IU8 actos pú-
blicos y parlamentarios.
El discurso ba lfido todo p:,udeocia,
circontlpencciÓD y ecuanimidad, como
corr~pondi8 á las excepcionales cir.
cuustancia8 en que se baila colocado el
elocuente trabuco
Diario UniTJeP'6al dice, que no le ban
convencido 188 manireeta~lones de
Maura.
No obataot.e eUCutntra plaolibl" la
nUe'!'a oriebtación marcada en el dis·
curso, que seftaJa UDa evolución en la
polítics del dIputado mallorquin.
La Epoca opioa qce 185 palabras de
Maura eucierraa verdadera gravedad
porque ha entablado debate en "uoto
tan delicado como es la neutralidad,
comprometiendo ouest~a lIi~oación ex-
tenor.
Aaade que la oeutralidad &1 como la








mient.o de Canónigo de ttS'..!i S. I Cat.fl-
rlrala fuor del 'Jellor D. Etf.l,oi.·ao
TriGa., que oomo di&izOII figQraba eu
el primer I.,.r de la t.8ra., elevada
por el triboual ceU80r de JIlI opcsicio·....
El 8~l\or Tricafl, prc>tpsor del Sprni-
nario OooOlllar de llue"t1I, 1I0see una
hoja de servioios roerit.íilma avalorada
por trlontoll Ii~rarios mny honrosos.
Sigoifioámodle ouelllora oumrlida eo.
borabueua.
El dISCUl'lHl PI'Olllllll'inrio por rl
Sr. ~1<Hll'a en Bt'l'all~:W 8111:itilll\-(~
en eslos momenlus la :lt'IIHllid,HI
cunlbre de la poli:i(·,lll~'HlIHJI¡I. L:~
personalidad del nr';¡dpI' ~ t'1 illlt:--
ré. del lema, dan a -;le ,liscUI'SO
caracteres tle ar.olltl't·irnif'nIO alre-
dedor del cual giran todos los co-
mentarios.
La preu.'" "!'IpC'ilOla recoje l"n
:>tJlJ culumnas l:u rranirelllaciones
del "olÍlic4J f'xirniu} viPlldo ('11
ellas.:la n 11 ti cvas orier1l3cioue3,
tr:Hlscenticlleias tall dt'llnitiv3S ¡)llo
ra el pOn't'llir ti ... E~paiHl, ell sus
relaciones ('''11 la..; Ilaciones euro-
p('a~, las C{)~II""(a eOIl taelo y pru-
df'llci .. , rf'..,t'r\'Jrlll'hl' los rilas :l ha
cerIo, dt'''IIIH~~ 11(' f'xiltlWtl hipn dl"'-
¡cuido tle l'uilnLJ ha dicho rl ora·
tlor.
Estim:intl"h de Í1l1eré~ general,
reproducimos cu"nlo ha dicho la
A l. hora del uepüS{ulo,.nad~ más Jos prensa f'sp ... illlla NI 10i primeros
per'lODl5 aparecen seOladas filia barbae';1D3 mumcnlo:-.
del arompeol'~l)1 en una de e5iJ~ lardes tm· La OOrrt6pOfldmcia de B.pofi{J po-
loo•• de ett.e 'erano que ..rnéOl y que aeele- blica un extracto df'1 dtt:cUfSo, pero 88
ndimellte le preGipilot por la ¡ltHidierHe pira a~8tieDe de hacer ('om"utario alguno.
dlr con.u acarg'» en el ¡bi~mo, archi\'O Hn-aldo de Madrid dice en llUB co.
Oel db secretos é ilusiollt!l de t'nvidias y co· menUrioR que loa idóneoD noseatre ..en
di . a da:' flU opioión (lobre el discur¡:o deCIU...
Son dosjoveorita!qoeaprn3!'1 si rrisaran Maura, porquee;tan muy desasosf'gll'
eo 101 dieciorho abriles, paj.rillos de primer dos anle el tpmor de qne dicho politlco
'aelo, cabecitas Incu, la ingenuidad revolo. llegue a ocupar el poder y &e dedIque
a depurar cuentas pa..adas
lendo por el des¡>eoadcro de la Ild¡¡., en CU_ Admite la p ,sihdi:iad dicho prriódico
'OIguijarrOl.e ellrellara la Inocencia que qu" qlllzl, uu t't<ll' lf'jllno la techa de :0
.. eobre. con¡:¡titucióll tie un ~abitlete nacional,
Pal.b"llatel'flNnlNI brotan de sus labios, presido por Don Antonío :\Iaura.
blbllD bajo pi" no ler oid~.!i; tinicameute el Quizá 00 sea ajeoa a eito la creeucia
tiento que juega coo los rIZOSOS cabellos oro que se vá geoerallzando ete que las Oor-
de'" UOI, y Oilgro, mora de la otra, es qni.n tes no le abrirán el día ;.!5 como eltá
. I b' tA. anun~iado..1 pa.. r rozando 8U¡ carffilOOOS a 10~, e~ ..-
'.,e del cuchicheo dfl aqtlell.. mmpolllln Aftade el citado p~riódico que al mar-
, <'bar el co~de dA Uomaoones a Bao Se-
que, libando la Oor ~e la iluAion, se c~cuen- baatuio eacrlbió uo. cartaal seftor RUIZ
tr.o en el mejor de los mundos... ¡dichosa Jiméoez, en la que 11' daba cuenta de
ed.dl... algunos de 10tl prlocipales puotos que
El diAlogo IUbe 110 rUDto; l. vor, ,e alEa, '! el seflor Maura babia de tratar ea IIU
puedo deducir que ,e trata de Clamorio~» qoe discurao y a 103 cualea tli Conde moalra-
101 P'Pb DO saben, pne~ ¡UD COlindo las ,ie- ba BU conformIdad.
r.o dar,1me el apogeo \'cr:lDiego :lC 'mpaoa- De esta carla dlÓ cuenta el miolstro
du del pollito galanle ~. dicharachero que de la Goberllfll'16n a los demás compa-
nero.. ae gaolUetf', cau~tllldole!l uoa ver-lel hlcia l. tcrtulia, nUllC3 cre~eron que
nadera Forpre~a.
.quello reperculiera de lIeuo tlll el coraz.oo Interrogado el seaor Ruiz Jiménez,
de aqutll81 ingenuas, sembrando PIl él la 10- ha manifestado que Ellpai'ia se hallo
certidumbre, abriendo p1S0 al lll,Jr proceJo~o ahora en momentos verdaderamente
de l. vid. eng'DOSI y ficticia, y quid, qlll- interesantes, tanto en la política lIlte-
d,ltgaodo eo Oor una jU\'eollln predestina- rior como en ia exterior, y aftidió que
d. par. mlyom emp"esas. de no encontrarse si Romanooes no se baila 8u6ci~nte­
en sus primerol paso~, coo el ciego niño que mente afi~nzado en ~l .Pod~r, cabrl8: la
de UD certero flechazo, Irup.a56 su cora- ~ modificaCión del. mIDI8terlo, con8~ltu­
16D... i yen~J unt) dI} canctt'r oadonal, en el
Uaa Clrla ba licio leida J cuidadosamente ~:e vntrará a formar parte el Sr Man-
vnehe" ser de~ilada eo el bOl~ ~e l. mn- ~E! Siglo Futuro) dice que lo más
renl, que oenlolllll, no da tregu. a 5U ta- esencial del dUicDrsO de Maun¡ &.Ia sor-
beu, gitindol. en todas direcclonel, como presa que babrá causado a 1()8 germtloó-
temieodo 5er 'fista por alguien... 610s, la politlca lOielsaa por el ilustre
Un. ráraga de aire, trae hasla mi ~Iabras orador de ap~(txlmacl~o a los ahados.
luehu que al herirme el limplllo, deJan UD lila Corre¡;polJd~nclaMilitar 11 se al>8-
no le qué de envidia... tiene de emillr ('ow('ntanoe ba,,~a tao-
'S' é ele coo toda tl1 =lIma! .. -dice to que no CUOO:l.:Cd. IUtE'gro el dlbcur¡,;o
-1 1, qru r d!'1 diputado {I"t Mallorca. . .
11 de JM ~bellos de or?_ ExamlDalHllJ la prt'¡,;pnl~ SituaCión dl-
-¡Fehl. éIL .. -repll(,o yo ~al.par que me ce que p3:,a ~p&ila plJr momentos ver-
.Iejo de aqul'l 'Urzal qlJe me ~lr"'IÓ de «c"ru- daderaweot'j fhflclleli y que prpci,¡:a un
cllI., pcrmiliéodomc vcr de Ul'OO la arro- demost.r.tlvo de que E..paaa no quiere
8.nle figura ae aquell..s Jt,\coritas, que hoy salir d~ la ueulralll.lad y termintl di-
fiprlo YI en el grupo de mqrUeCiÓD, pHa ciendo: .
mal tarde formar parle del ejército batalla- ~ liepao los que trabajan porque ¡¡;Spa-
oor en elta lucha por la vida .. Da abandooe la a(·tltud de prQden~la~Q
• A l' que se bacoJoca'lII, (IDC a COOClenCla
• IUIBd de un pueblo no l' cl.IlUbia en un dla.
Espana 00 tolpl'ürj que n¡ogú.1 poli.
tico la conduzca pur vtro camUlo que
no sea el de la m(¡li estricta neutralidad.
.La TrIbuna» rtI8Llfiesta que el dis·
curso de Maura no lHit~í lo sufiCiente-
mente claro y i'lt' maColra dl~coolorme
con las waDlfeatacloue6 del Ilm.tre po
lítico
Anade que pI ot:ldor ha traicionado
su~ prople~ COhVICCIOCt'H y que esto tie
dftbe sin dUlla., Ijut: ¡H ,.;e lo bao tiupli-
cado altas perSOll&A a qUIt'uel'l el lle.l10r
llIaurll. &ltá obligado a obedecer.
IJ'IOo"to Elpanol no oculta la cuno
trariedad que le hall producido las ma-
Dlfeatacioue8 becbas por D Antonio.





:5 )' OIllSI'O 1= ll.l rOIl,
Vda. de M.
ABONOS MINBRALBS
Acaban df' rt'rihir;¡f' 1m Inn :)('~I'rli!ado~ AHO~OS ~II~ERALES
~a.i-nt Gobain rrllll'¡"'. ll',¡j l,,~ dir('Clal1lenle de_ra~ri('a,.
Venta de fincas l
::e venden b r siguiellles /iIlCJS
f'1l el lérmino de eS~:Il'iu(fad:
CIl campo en «La tf'jl~d 1"» dI' (J-
r;llll·~lh. .'
Olro fU ('1 "U~rlll dt'1 «(G:l~1) ("
8 ralll>~:I';. "
9'.1'.0 I'n «L. ... 1I,'ll;1 ." dI' lO \
lIu'tI ia r"Of'gl)z:,.
en 1111f'rlO I"¡; t'l «;<:.l_», dI' 7 \
lll",lia rllllega!o..
Ual'[¡ del.dl" .. n. H3ri:lt·. :-=ú n l'ilf'Z ,
BrrlJida , <kl I~ ¡¡I ~O tI!'1 aClual,
E'1l f"I hOlel «L'¡ Paz» de :11. ~IOI',
_.
,
HA RBERO -S" !leee.it.a ·u IR p..-
loquerh. da Be~áll é HIjo, M3)' ,33.
E' I "meJ·or'mupráctlco,thilY, bOlllLü regal ¡
qae pllede bacer~' no cabe.l;ero, t'a
r. celeb ...r n8 'bCdas, In cnm¡'¡, Ü -,
etc., es una pitillera, t:orjetero, pe~ca o
'cartsu d~ fioiaima.y eleg... r.ltE! foro" .mio, de 108 que 118 venden en casa de la
VDA d. Ro, AijAD, Mayor, 32, JACA.
., " l. ,






(li'a ce v orona
lJ
,
GuH T8UoolO" DE mUEBLES
tCASA e MPRA depósito de
C.:..::..;R~.:..;,,;;GD;;::.;,. S-COSTA
BARBERO.-Se-...Irtlcelita nn chico
'l'le te..ga prio~i1'ó8. Para mili .deta-




COHB~TJB)¡~S D~ TODAS ~8HS
ACEITÉB, VINOS
... , ¡ fl in,"'" 11-01'11
tI la .. l·I;.I~ .
--.._----_._.---,,....-
I Il l. DE 1\ ..IUID, ll.)er, 32
-- r-
AMó. .--H"y~oa.¿t.l leobe frellO& que
ensrá en ",u ou
DirigIrse' á ~ll" praoLa.
Prooedeote de tntameDtaria .e veo-
drm 1,. casa oúm. 12 de la calle de Be.
llid._" de eata ciudad, y varias fioeu
'U_t"H süas eo'au término. "
I t. rrmi¡: en Zllot~g ZI, Franoisoo
Gur· ¡ ... Bh.r-.la, calle de lJ08t., DÚ-
UH r· 4, 3 ", '!I"rt'"hll.. I , '.
Kl: J,-('a: D. f',o 010''''''_, calle tle Be-
111<1ú (Fg Wl:H'lh)
CALLE OB LA PUBRTA NUEVA, lO, JACA.
j
. ,
(ANTtGlIA CASA :)8 B'BNRRO
E'ilwcialiJad en construcción' de











SE ALQUILA deed&SBD Miguel el
pi~o 2 o de la cB!lrrrti'mero 10 de la cn.¡
!le del Zocoti.ll". D'i.tigirse a dlto 'fomas
Fanlo, (;arrtíen~ 3
A ,l.O Cb:T~. UN A
Ultima(oCJ\'cdadpe 00 po~tplps srpiB
y bromurO.
VDA. DE R ABAD, Mayor, 32
•
SE cIIlIlIE\II.1 '¡",d, la feeh.,
pi piso ~r~lIrrtl(J dp I a~:, nÍlt1\('I'O
¡lO tifO la calle t1~ 'fthf'¡.;':ll'ay,
P¡¡r~ lOa.- afHa¡¡"~ diri~irsp !l
O. I;anliago lat'dil~'" I
11h
CI"l.oeola.t:-c..Cos"ta




comlO PU ITP::¡3~ DE "18;, Sj, nLPI~aa
Uno de los más ~tiguos-de Zaragoza
.;,.\ quiere IUlteJ t ,mar dlO~'oJatt'
exqulIlllo, _dfl bg:,sdab' ,,&bor, de
alta sobi!taocia ttlim"'flll -i .j& ye",-
meut}amenta tubriltado, compre
Si ne~aih lIated carbón vt'Rr'taJ
PU8 111 cociol, para ¡ou~ pI6D1'b ~:r,
p8ra 8,,88 boroillos y qui"'rp 1t>I.Prlo
fuerti, boeoo r bU.l", (,6mprf"~o
llllted eo can COSTA
Primera ensel1anza -Bachillerato Oficíal,-Oauera de Comercio Ofici81.-~
Enseñanzas especiales,
Brillantes resu:tadml ob~lao9 en 101 último8 exámeoes celebradOl, gran in-
ternado para todu las e nBuzas.
,
Solieitense det::. reglametlUls del Director: D. Selladora Kartin Romeo, Don






JUAN LACA8A y HERMANO
J A C A =======¡=,
-Dando los polvos PinóS'á las.vacas, cabras y ovejas, se alar¡.p- su. '{'ida y se obtiene kche de rr.e-
jor calidad y en mayor cartti 'ad.
, Cg.n los polvos Pinós, las po 1a.s .,ponen dos meses ant~; tu halhnas dan 3.000 huevos al año y
ponen cuando las d.cmas no lo ha.:cli,..Q sea cuando van :nás CLlroS.
Los cerdos, terneroS 1 cabritos y todo animal pe engorde. pesa una tercera parte más comiendo
lo mismo, si se les-dán los polvos Pinós.




eER!UOA.-El día 27 lle -xl.r-a.l'iÓ
(.0 S¡l merc.~o d&~¡h oiudad UDa ovp- e b' mi
j.,qua H..~t0u>o ""0' uo. V ",m· ar on vege
tida 6U J. OfP)_, 915 fUt'ga. a. qUien 1" I _.:=======::===:.!





Colegio de los Corazonistas, :.......;...:.-,.
,vDA. R. ABAI), MAYOR, 32,
•• •
I~spt::cifl.ljdad (tI II'aIHtju:) comer·
cialr.s ¡¡"'un3 Ó varias-- lin135.
~e abre pi opuo elIde Sept.iembre.
$e admi.lot': lo ternos, mefhu·penl!io·
nista. '! externos PrecIos módico!!'.
, .
'PAPIROKO- "
AMA. S~ nQ.2e:il~. ODa de leche fres-
0& para critlr ~tio'iiu casa. ~ •
Para. tllli.. detalllijll dirigir8e á. esta
~' imprenta
Para carreras militares yespec;ales
eiaEts rarticulares-de Maternál1C'fts pl)~
Capitán de ~,tnler¡a pr;lctitu eu la ¡;L
, . 8C~lloza, RazÓD~ Mayor, .2/.· - . .
•
• ===-=;======0=====
